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-Boston University School of Music Presents-
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
Steven Lipsitt, conductor 
Richard Shore, pianist 
"An Evening of American Song" 
March 1, 1992 
Sunday, 7:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Solo SonrJ> 
Memories: A) Very Pleasant; B) Rather Sad Charles Ives 
Matthew DiBattista, tenor 
Green Finch and Linnet Bird Stephen Sondheim 
Christina Harrop, soprano 
Lullaby Giancarlo Menotti 
Maia Magee, mezzo-soprano 
The Daisies Samuel Barber 
Shawn Verges, soprano 
Rain Has Fallen Samuel Barber 
Albert Jenson-Moulton, baritone 
The Bird John Duke 
Tara Cruse, soprano 
"Candide's Lament" from Candide Leonard Bernstein 
Jonathan Wright, tenor 
Sweet Suffolk Owl Richard Hundley 
Stephanie Pakowitz, soprano 
"Laurie's Song" from The Tender Land Aaron Copland 
Lisa Graf, soprano 
"Plum Pudding" from Four Recipes Leonard Bernstein 
Kate Coffman, soprano 
-Intermission-
Boston University Concert Choir 
Sam Was a Man 
Sure on This Shining Night 
Glory to God in the Highest 
Oi Tai Buvo Jeronimas Kacinskas 
(continued) 
Brian O'Connell, conductor 
Three Chorusses from Alice in Wonderland 
The Lobster Quadrille 
The Lullaby of the Duchess 
Father William 
Two Choruses from Frostiana 
The Road Not Taken 
Choose Something Like a Star 
Circus Band 







Boston University Concert Choir 
Personnel 
Soprano Shawn Verges Jessica Velten 
MisooAn Bailey Whiteman Duan-Rong Yang 
Amy Bryzgel Kathleen Wood 
Tenor Kathy Chen Heidi Zehnder Paul Bunda Kate Coffman 
Jessica Cooke Alto David Coleman 
Tara Cruse Tia Anderson Matthew DiBattista 
Lisa Graf Jennifer Baxter Brian Felty 
Christina Harrop Sun-Young Cho Brian O'Connell 
Mara Hazzard Rachel Fogel Jonathan Wright 
Allison James Rayanne Gonzales Bass 
Lisa Jeannero Corrine Ho De.·., id Cliffe loan na Satra zami Yun-JungKim Akemilzuno Kevin Dem SooYunLee Nanjco Kol\ Jason Gaudette Crystal Leotaud Jeremiah Hakundy 
Jenny Lorber :Maia Mag=e Derek Holbrook 
Mei-Chi Lu Reriee Mahon Ja~nn Hoogerhyde 
Ann MacDonald Amy Matthews Richard Hunter 
Jacqueline Marcu5 DanaMcGrath Albert Jensen-Moulton Barba r.a Shack Beth Monison Jennifer Sharo n Jonathan Newman Stephanie Pakowitz 
Klll ':/ Shea Chris Quimby Victoria Reid Brenton White 
Holly Teich teltz . Anna Stnire 
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